



































を赤・緑・青の三原色成分に分解し、ぞれぞれの輝度を 諧調に区分して （ 、
、 ）などと表すことで各色の明るさなどを数値化する。この三原色を混ぜることで、
連続的に無限の色彩を表現する。図形は線分の始点と終点の座標を数値化するベクタ形式で


















大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
）図形のデジタル化にはラスタ形式もある。これはドットの濃淡で図形を表現する。
）味などのデジタル化については 科学技術振興機構報 第 号、 年 月 日付や， 日本経済新聞
電子版 年 月 日付など参照。
）たとえば は原信号（アナログ音源）をデジタル化したものだが，それは標本化と量子化という方法
で作成され，その値はサンプリング周波数（ ）と量子化ビット数（ ）という単位で表される。標本
化は原信号を 秒間の間に何回数値化したかで表され， の場合 秒間に ，つまり 、 回の
スピードで記録する。量子化は音の大小の変化を数値化するもので， の場合原信号を （ の 乗
、 個）に分解して記録する。サンプリング周波数と量子化ビット数の数字が大きければ大きいほ
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ウエイ ハーバード・ビジネス・レビュー 年 月号）。
（関美和訳 シェア 日本
放送出版協会、 ）。





ビジネスモデルの正しい定義 ハーバード・ビジネス・レビュー 年 月
号）。
（藤堂圭太訳




訳 マス・カスタマイゼーション革命 日本能率協会マネジメントセンター、 年）。





ム 日経 社、 年）。
（野沢慎




雨宮寛二（ ）、 アップル、アマゾン、グーグルの競争戦略 出版。
朝山貴生（ ）、 ブロックチェーン概論 馬淵邦美監修 ブロックチェーンの衝撃 日経
社。
小川正博（ ）、 中小企業のビジネスシステム 同友館。
小川正博（ ）、 中小企業の情報技術活用の課題と今後の展望 商学論纂 第 巻第 ・ 月
号、中央大学商学研究会。
川上量生（ ）、 鈴木さんにもわかるネットの未来 岩波書店。
越塚昇（ ）、 時代のノード 坂村健監修 コンピュータがネットと出会ったら
。
坂村健（ ）、 とは何か 角川新書。
中岡哲郎（ ）、 人間と労働の未来 中央公論社。
中岡哲郎（ ）、 技術を考える 章 日本評論社。
日経コンピュータ編（ ）、 デジタルビジネストレンド 日経 社。
西垣通（ ）、 革命─ネット社会のゆくえ 岩波書店。
吉田民人（ ）、 情報科学の構想 吉田民人他 社会的コミュニケーション 培風館。
